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Poesía y mar  Un libro y un poeta Las Fiestas de Carnaval 
Y tengo un rosal de espumas, 
y una llama de cristal, 
y un gran dolor escondido, 
en lo profundo del mar. 
El mar, para el marino, se des-
posee de su categórica esencia; su 
trato continuo le va fragmentan-
do poco a poco; ya no será el mar, 
sino estos o aquellos mares los 
que le lleven sobre sí, estas o 
aquellas costas las que expresen 
su arribada. Una realidad geo-
gráfica—cartas de navegación con 
su siembra de accidentes—irá im-
poniéndose poco a poco en un 
descuaje de lo odisaico. Para el  
síón. 
Y el libro se resiente de estos 
saltos. La línea clara y única—lí-
nea capital en un libro de poesía, 
tan cara a Paul Valery—se quie-
bra en algunas ocasiones.No bas-
ta una previa intención arquitec-
tural, que prontamente se adivina 
entre las páginas de "La Voz apa-
sionada'', sí no se la sirve fiel-
mente. Pero esta servidumbre en-
traña disciplinas de las cuales 
Julio Castro y su poesía se hallan 
bien distantes. Sus razones poé-
ticas son tan inmediatas, que al 
sólo choque se produce el contar 
con un borboteo que excluye se-
lecciones y preferencias. 
Y ahora sólo resta añadir—tras 
el señalamiento del acierto de Ti-
moteo Pérez Rubio al servir con 
sus dibujos a la edición—el deseo 
que, hecho carne ferviente de poe-
sía, formula Antonio Machado 
en los recios versos de su envío, 
que sirven de prólogo a los de Ju-
lio Castro. 
Dios a tu verso y a tu barco guarden 
seguro el ritmo, firmes las cuadernas, 
r que del mar y del olvido triunfen, 
poeta y capitán, nave y poema. 
José María Alfaro 
Lea usted EL PUEBLO 
Las del Teatro Principal 
De éxito grandioso, rotundo, 
definitivo, pueden calificarse las 
fiestas carnavalinas celebradas el 
domingo, tarde y noche, en el 
Teatro Principal. Pocas veces, que 
recordemos, hemos visto tanta 
mujer bonita reunida y pocas ve-
ces, también, se han lucido disfra-
ces tan artísticos y originales. 
La sala del Teatro, sobre todo 
por la tarde, presentaba un aspec-
to deslumbrador. Artísticamente 
adornada, con profusión de luz 
con magníficas combinaciones de 
colores, constituía el marco ade-
cuado para cuadro tan sugestivo. 
Quizá el exceso de animación, 
que hacía muy difícil el desenvol-
vimiento de las parejas de baile, 
restó un poco de vistosidad a la 
fiesta. 
Se danzó sin interrupción al 
compás—o sin compás,Ique de todo 
hubo—de los bailables que inter-
pretaron las notables orquestinas 
Míckey Jazz y la dirigida por el 
señor Sastre. 
El baile de noche, no tan ani-
mado como el de la tarde, termi-
nó a las dos y medía de la ma-
drugada. 
• El servicio de ambigú, excelen-
te, mereció elogios y felicitacio-
nes, que recibieron los encargados 
del mismo señores Casanovas y 
Ara. Lo mismo podemos decir del 
servicio de confetti y del de alqui-
ler de disfraces. 
Hoy, tarde y noche, se repetirá 
la fiesta y a juzgar por el entu-
siasmo reinante y el grato sabor 
que dejaron las del domingo, no 
será aventurado asegurar un éxito 
rotundo. 
Enhorabuena, simpáticos de-
pendientes de Comercio. 
La elección de «Miss Normal» 
Los jóvenes normalistas encar-
gados de la organización de la 
fiesta que celebraron' ayer tarde 
en el Teatro Principal, pueden 
mostrarse satisfechos de su labor 
y orgullosos del éxito obtenido. 
El baile resultó animado y bri-
llantísimo. Muchas mujeres gua-
pas realzaron y prestigiaron la 
fiesta con su asistencia. 
La orquestina Mickey-Jazz in-
terpretó escogí tos bailables, sien-
do muy aplaudida. 
La designación de "Miss Nor-
mal" ofreció no pocas dificulta-
des, las que se originan siempre 
cuando hay que elegir una mujer 
hermosa entre muchas que lo son. 
Resultó triunfante por un crecido 
número de votos la señorita Car-
men Tomás. 
Al darse a conocer el resultado 
de lo elección, el público aplaudió 
con entusiasmo y ovasion ó a la 
"Miss Normal". 
El acierto de los votantes no 
pudo ser mayor. La señorita Car-
men Tomás, aparte de 'u innata 
hermosura, posee envidiables vir-
tudes de sencillez, de modestia y 
de bondad. Es simpatiquísima y 
muy amable. 
Nosotros, identificados con el 
resultado de la elección, rendimos 
desde estas columnas a la "Miss 
Normal" un tributo de sentida 
admiración y la felicitamos con 
el mayor entusiasmo. 
La fiesta, como antes decimos, 
constituyó un gran éxito. 
Y ahora, queridos normalistas, 
a "picar de recio", no sea cosa que 
los profesores, constituídos en ju-
rado calificador, procedan en Ma-
yo a elegir la "Miss Suspenso". 
El baile del Círculo Oscense 
Tal y como lo anunciábamos, 
resultó: Y es que estas fiestas que 
organiza el Círculo Oscense de 
cada año, llevan el marchamo del 
éxito tradicional. 
De mujeres, ní hablar. Las más 
guapas, las más gentiles y las 
más simpáticas se dieron cita 
anoche en los magníficos salones 
del Casino, que presentaban el 
aspecto de los días de grandes so-
lemnidades. 
La hora avanzada en que' escri-
bimos estas líneas, nos impide ser 
lo extensos que el detalle de la 
fiesta exige. Unicamente diremos 
que el baile resultó brillantísimo 
y que la', Banda militar y la or-
questina Mickey-Jazz, incansa-
bles, interpretaron con gran gus-
to, los bailables más modernos. 
Párrafo aparte merece el serví-
cio de Restaurant, a cargo del 
acreditado industrial don Vicen-
te Galindo. El público mostróse 
satisfechísimo de este servicio, 
con el que se acrecentó el ya con-
solidado prestigio profesional del 
señor Galindo. 
Felicitamos a la directiva del 
Círculo Oscense por el rotundo 
éxito obtenido. 
Avalmilleolo de Muesca 
Orden del día para la sesión or-
dinaria en primera convocato-
ria que celebrará el excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciu-
dad a las cuatro y medía de la 
tarde del día primero de Marzo 
próximo. 
1.° Acta del día 24 de Febrero. 
2.° Distribución de fondos pa-
ra el mes de Marzo del presupues-
to ordinario en vigor. 
3.° Informes de las Comisio-
nes municipales. 
4.° Ruegos y preguntas. 
Huesca, 27 de Febrero de 1933. 
El secretarlo, E. Banzo. 
Con estos mismos títulos pu-
blica el excelente crítico de "In-
formaciones" José María Alfaro 
el artículo que, complacídísimos, 
reproducimos porque en él se en-
juicia y elogia un libro, "La voz 
apasionada", del que es autor el 
cultísimo joven Julio Castro, hijo 
de Huesca y perteneciente a fami-
lia muy respetable y querida en 
esta capital. 
Sin comentarios por nuestra 
parte—los hace con más autori-
dad José María Alfaro—nos li-
mitamos a reproducir el artículo 
y a felicitar cordialmente a nues-
tro querido paisano, al que de-
seamos nuevos triunfos litera-
rios: 
Pues bien: "pastor de olas, ca-
pitán de estrellas"—como quiere 
la gracia poética de Antonio Ma-
chado, fuerte poeta de España—, 
Julio Castro, con su libro "La voz 
apasisnada", salta de la sombra a 
la luz de la poesía. A la luz ro-
mántica, es cierto, pero a la luz, 
que no es hora propicia a los dis-
tingos. 
Y además, ¿cómo hubiera po-
dido ser de otro modo? Cautivo 
del mar, haciendo de él y de su 
correr sobre su lomo cambiante 
delirio y profesión, en el dispa-
rarse de la nave en largas singla-
duras, el entrecruzamiento de sus decir en un leve desvanecimiento 
rumbos íntimos con los de la ro- de las imágenes accesorias para 
sa florecida de picos, le dieron conseguir una más directa expre-
vientos de nostalgia y febriscente 
cantar de despedidas. Que para el 
marino, que además era poeta y 
dedica su "verso a las siete Pléya-
des, sus nocturnas amigas mari-
neras", el mar se hacía cambiante 
escenario anecdótico en un espe-
jismo de acercamientos. Y así ese 
mar, entrevisto en una red de 
"caminos y veredas'', se transfi-
guraba en minúsculos troqueles 
de poesía que le obligaban a decir 
en su canto: 
Me besan las olas blancas, 
y las olas verde-azul, 
y se mete en el lecho 
de espumas 
la Cruz del Sur. 
marino-poeta todo querrá ser un 
nuevo volar entre fronteras im-
precisas, aunque las claras ubica-
ciones vivan entre sus cuartillas 
y los versos se vayan haciendo 
apasionado cuaderno de bitácora. 
Pero Julio Castro, como buen 
marino, aun con su confesión de 
haber "sentido fuertemente la lla-
mada del mar", lo que ha experi-
mentado en sus largas horas de 
navegación ha sido la llamada de 
tierra. 
Viaje redondo ha hecho su poe-
sía, ganándose en fértiles escalas, 
para seguir soñando caminos so-
bre el suelo que había petrificado 
olas y tempestades. Caminos, na-
turalmente, en cuyo remate fluc-
tuaban las aguas, poniendo en 
los pasos un , nuevo delirio de 
mares por gozar. 
Y es que la poesía entera de 
Castro—tal como se aparece en 
este su primer libro—es un total 
entramado de nostalgias. Dentro 
de ella se vive ganado por un 
ambiente que encarecen brumas 
de recuerdos y deseos imprecisos. 
Algunas veces, sin embargo, la 
concreción de un disparo poético 
se recorta con reposado ritmo, 
que trae en sus giros vagas reso-
nancias folk-lóricas que apunta-
lan con otras calidades el poético 
La Gran 
ufana Blanca 	 de los 	 
Almacenes San Juan 
Empezará mita miércoles 
Como será un acontecimiento, 
no deje de participar de él 
Del 1 al 15 de Marzo 
la gran importancia de esta 
liquidación, no nos permite 
efectuarla más que 
Una vez cada año 
mames.. ta• 200Mo em 
El día PRIMERO DE MARZO, miércoles, 
es la fecha señalada para dar comienzo a la 
Extraordinaria venta de 
Retales y restos de nuestra 
GRAN QUINCENA BLANCA 
No descuide usted, existen innumerables artículos que a los pre-
cios marcados, nos los han de quitar de las manos; por esta cir-
cunstancia le recomendamos que, a partir de la fecha indicada, vi-
site esta Casa, en la seguridad de que tanto en RETALES COMO 
EN LOS RESTOS DE NUESTRA QUINCENA BLANCA por 
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El Huesca vente fácilmente 
al Amical 
Como estaba anunciado, se en-
frentaron el domingo pasado en 
Villa Isabel los equipos del C. D. 
Huesca y del Sporting Amical 
Cjub, de Olorón Al match, ape- 
sar de su carácter internacional y 
de presentar el aliciente por tan-
to de ver el juego de los france- 
ses, no acudió el público que era 
de esperar, seguramente debido al 
tiempo, que traicionó a los orga-
nizadores. El partido, por eso, no , 
tuvo nada de particular y• fué uno 
de los peores que hemos presen- 
ciado esta temporada. El viento 
reinante deshizo las pocas juga-
das que ambos equipos—o el!Hues-
ca sólo, mejor dicho—supieron 
crear. 
El dominio oscense fué com-
pleto, pero el equipo jugó muy 
mal;  claro es que en su descargo 
puede hacerse observar la labor 
del once visitante, que sólo se de- 
dicó a destruir, y luego, como he-
mos dicho, el viento. Además, di-
gamos también que poco interés 
se tomaron los jugadores por ga-
nar el partido. 
Debutó Sergio, el interior de-
recha, defraudando. Lo mejor del 
partido fué el primer goal de la 
tarde, obtenido por Paco maravi 
llosamente. Fué un tanto real-
mente magnífico, uno de los me-
jores que aquí se han visto. No 
jugó el autor de este goal como 
la vez anterior tampaco. Sin em-
bargo, los peores fueron Ezquerra 
y Campos. 
Los franceses acusaron poco 
dominio de la pelota, aunque mu-
cha rapidez y mucho coraje. Jue-
ga duro este equipo, pero en con-
junto es un once de mediocre cla-
se, peor casi que cualquier tercera 
categoría de nuestra región Des-
tacan en él el defensa derecho y 
el medio ala del mismo lado. Les 
siguieron el domingo el extremo 
izquierda y el interior derecha. 
Digamos también, que el Amical 
debió marcar un goal más, por 
lo menos, del que marcó. 
Venció el Huesca por cinco a. 
uno. El C. y D.-Huesca de esta 
tarde, seguramente será mejor. 
Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
EL PUEBLO 
DOY, MARTES DE CARNAVAL: 	Tres sesiones 	(Sella de abollo) 
Estreno de la graudio- El danubio azul (CAPP11RIICNCOESDAE) se superproducción, 
Exito delirante de la maravillosa orquesta de tziganes «RODE»... La mejor 
orquesta de zíngaros de Budapest ejecuta maravillosamente la melodiosa 
música de EL DANUBIO AZUL... Unico caso en cinematógrafo en que el 
público aplaude la labor de los artistas... 
Magistral interpretación de BRIGITTE HELM. 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E. TELEFONO 2 
EL LOCAL QUE MEJORES PROGRAMAS EXHIBE 
HOY, MARTES 28: 
A las cuatro, siete y diez y media 
Estreno del chispeante vodevil francés al estilo de 
"Gran Gala Travesti", 
LA TUVE Ell MIS BRAZOS 
Es una de las comedias más graciosas y entretenidas 
de la temporada 
2 	 
llegada del nuevo Gobernador civil 
1•021•1.1an r 11 plur ;re, 
En el tren correo de la tarde de 
ayer, llegó a esta ciudad, proce-
dente de Játiva y Madrid, el nue-
vo gobernador civil don José Fa-
bra, acompañado de su distingui-
da hermana. En la estación espe-
raban al señor Fabra, el goberna-
dor interino señor Blasco, secre-
tario y oficiales del Gobierno 
civil, alcalde señor Sender y una 
nutrida comisión de concejales; 
presidente de la Diputación, se-
ñor Coll y varios diputados; una 
nutridísitna representación del 
partido radical socialista, Corpo-
raciones, entidades, partidos re-
publicanos, etcétera. 
El señor Fabra agradeció el 
cordial recibimiento que se le dis-
pensaba y marchó al Gobierno 
civil, haciéndose cargo del mando 
de la provincia, que ha desempe-
ñado con gran tacto durante unos 
días, el digno presidente de la 
Audiencia don Santiago Blasco. 
Damos la más respetuosa bien 
venida a don José Fabra y a la 
par que le deseamos muchos 
aciertos en su importante cargo y 
grata estancia en nuestra ciudad, 
ponemos a su disposición estas 
columnas para todo aquello que 
pueda redundar en beneficio de la 
República y del Alto Aragón. 
Tarados Malos del Comercio en general 
y de le Alimentación 
La festividad de hoy, 
martes de Carnaval 
Se recuerda a todos los comer-
ciantes comprendidos dentro de 
la jurisdicción arriba citada, que 
tieberán permanecer sus estable-
cimientos cerrados durante la tar-
de de hoy, por ser una de las fes-
tividades acordadas. — El presi-
dente, José María Lacasa Coa-
rasa. 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores programas 
El jueves, día 2: Estreno de la 
superproducción Síce, LA ULTI-
MA ACUSACION, interpreta-
da, por John Barrymore, Helen 
Twelvetrees. 
• • • 
   
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 





Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hilo de Lorenzo Coil 
Callé de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 





SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 




La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	Tlf. 91-R 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Ando, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
mis` Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 




Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa. ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Redacción Administración: 
Villahermosa, 12, L°, inda. 
Teléfono 233 
"DODGE BOOTIIERS 5, 
El mejor Camíón 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cala!, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
, 	» 	de señora, a 3,00 
» » de cadete, a 4,00 
Tacones para caballero, a 1,50 
' 	» para señora, a 0,75 
Visitad los Porches de Vena Anilla, 3, (Frente a la Dilatación) 
Fábrica de sellos 
(Huesca) DE CAUCHÚ 
Dirección: 
Coso de Fermín balan, 21, 2.° 
Teléfono 215 
EL PU 
dime» de Ea ipepuilloitea 
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ARS 	 24 
N ime sum Notas. 
La lluvia suspende una fiesta 
MADRID, 27.—Ayer domin-
go no pudo celebrarse la fiesta 
carnavalína de la Castellana por-
que la lluvia torrencial lo impi-
dió. 
Cuatro muertos en un acci-
dente de automóvil 
A la una de la tarde de ayer, 
en el kilómetro 5 de la carretera 
de Coruña, el automóvil número 
44.149 de la matrícula de Madrid, 
con motor de 8 cilindros, chocó 
violentamente con un árbol. El 
coche quedó destrozado y resulta-
ron muertos los cuatro ocupan-
tes. Eran éstos el propietario del 
coche don Joaquín Díaz Lago, 
don Alfonso de Asúa, sobrino 
del señor Jiménez Asúa, don 
Franco Sepournant, teniente de 
artillería de guarnición en Barce-
lona, y su hermano don Javier, 
técníco industriál. 
El cuenta kilómetros, después 
del accidente, marcaba 125 kiló-
metros por hora, lo que prueba 
que el coche marchaba a mayor 
velocidad. 
El suceso produjo dolorosa im-
presión en Madrid, en donde las 
víctimas eran muy conocidas. 
Manifestaciones del señor 
Azaña 
El jefe del Gobierno ha recibi-
do en su despacho del ministerio 
de la Guerra al alcalde de Zara-
goza, al gobernador de Toledo, al 
presidente del Tribunal Supremo, 
don Diego Medina y a otras per-
sonalidades. 
Después, hablando con los pe-
riodistas, les ha dicho que hoy 
había firmado el Presidente de la 
República numerosos decretos de 
Guerra, y muy pronto firmará el 
reglamento del Cuerpo de Tren y 
el Reglamento del Cuerpo gene-
ral de Subalternos del Ejército. 
El de Suboficiales está sometido 
a estudio del Consejo de Estado. 
Al mismo tiempo tengo en es-
tudio el Reglamento del Cuerpo 
de Estado Mayor. 
El señor Azaña ha terminado 
diciendo que mañana a las once 
se celebrará Consejo en el Pala-
cio de Buenavista. 
Regreso de un ministro 
En automóvil ha regresado esta 
mañana de Bilbao el ministro de 
Instrucción Pública. 
El problema azucarero 
El ministro de Agricultura ha 
recibido a una Comisión de azu-
careros. Mañana reunirá a los re-
presentantes azucareros y remo- 
lacheros para ver sí se llega a un 
acuerdo, que deje resuelto el pro-
blema que tienen planteado. 
El señor Domingo ha dicho a 
los periodistas que esta tarde a las 
siete reuniría a las representacio-
nes patronal y obrera de las minas 
de Asturias para ver de solucio-
nar el conflicto planteado. 
La solución del problema hu-
llero de Asturias 
A las siete de la tarde se han 
reunido en el ministerio de Agri-
cultura, con el ministro y el sub-
secretario señor Valiente, las re-
presentaciones de patronos y 
obreros de las minas de Asturias. 
A las nueve y media ha termi-
nado la reunión y el ministro ha 
dicho a los periodistas que ha-
bían estudiado una fórmula que 
ha sido aceptada por las partes li-
tigantes. Esta fórmula se llevará 
al Consejo de ministros de maña-
na y sí se aprueba, como es de es-
perar, se aplicará inmediatamen-
te, quedando resuelto el conflicto 
hullero de Asturias. 
Nuevas manifestaciones del 
señor Azaña 
Esta noche el señor Azaña, ha 
hablado nuevamente con los re-
presentantes de la Prensa. Estos 
le han preguntado si conocía la 
fórmula de solución del conflicto 
obrero. 
—No, no sé nada porque toda-
vía no he hablado con el minis-
tro. Creo que ahora estarán en 
el tira y afloja. 
Interrogado sobre la sesión de 
la Cámara de mañana ha dicho 
que creía que comenzara con rue-
gos y preguntas y continuará el 
debate del proyecto sobre Con-
gregacianes religiosas. 
Los guardias de Asalto, a la 
cárcel 
Esta madrugada en una chu-
rrería de Lavapíés un cabo de 
Asalto llamado Ramón Diaz Ru-
bio, que iba embriagado, comen-
zó a insultar a los que allí se en-
contraban y sacando la pistola 
hizo varios disparos. Resultó gra-
vemente herido el sereno de la 
demarcación. 
El cabo de Asalto fué detenido 
y conducido a la cárcel. 
Otro guardia llamado Manuel 
Fernández, esta tarde abofeteó, 
sin motivo alguno, a un joven 
que acompañaba a su novia. El 
público, indignado por el atrope-
llo, intentó agredir al guardia, 
que tuvo que esgrimir la pistola 
para defenderse. Fué detenido y 
conducido a la cárcel, a disposi-
ción del Juzgado. 
Para instruir el sumarío por 
lo de Casas Viejas 
Ha marchado a Casas Viejas 
el fiscal de la Audiencia de Ma-
drid, que intervendrá en la ins-
trucción del sumario. 
No hay tales dimisiones 
Se insistía hoy en Madrid que 
las dimisiones de los señores Gor-
dón Ordax, Valera y Feced, eran 
ciertas y que los interesados las 
habían ratificado. 
Estos rumores se fundamenta-
ban en el hecho de que ninguno 
de los tres presuntos dimisiona-
rios no habian acudido a su des-
pacho. 
Se ha comprobado que el señor 
Gordón Ordax no ha asistido a 
su despacho por encontrarse fuera 
de Madrid, pero los señores Va-
rela y Feced han despachado como 
de ordinario. 
Los rumores se han desmenti-
do rotundamente. 
PROVINCIAS 
Un petardo en un casino 
JEREZ DE LA FRONTE-
RA.—En el Casino Jerezano ha 
estallado un petardo de extraor-
dinaria importancia. La detona-
ción se ha oído en toda la ciudad, 
causando enorme pánico. 
La metralla ha arrancado de 
cuajo la puerta principal del Ca-
sino, que ha sido lanzada a va-
rios metros de distancia. Se ha 
hundido parte de la techumbre 
del edificio, quedando rotos todos 
los cristales. Han resultado cinco 
heridos muy graves. 
Cuando se ha producido la ex-
plosión se celebraba en el Casino 
una Fiesta infantil. La indigna-
ción pública es enorme. 
Han sido detenidos dos jóvenes 
que jactaban de haber intervenido 
y lamentaban que no hubiera ha-
bido más víctimas. Se cree que 
cuando hicieron estas manifesta-
ciones se encontraban beodos. 
P. R. R. S. 
Asamblea general de la Agru- 
pación local. Actos de propa- 
ganda provincial. 
La Agrupación local celebró 
Asamblea general el pasado do-
mingo. Se renovó el Comité eje-
cutivo y discutióse animadamen-
te sobre asuntos que afectan a la 
organización interior y provin-
cial del Partido. 
Se acordó desarrollar gran ac-
tividad funcional en armonía con 
las demás agrupaciones de la pro-
vincia, 
El Comité quedó constituido en 
la siguiente forma: 
Presidente, don F. Montaner. 
Vicepresidente, don J. Gascón 
de Gotor. 
Secretario de actas, don A. Sin 
Secretario general, doo E. Ba-
talla. 
Contador, don A. Pérez. 
Tesorero. don E. Baguen 
Vocales: don V. Montull, don 
J. Sampere y don L.ICanals. 
Como iniciación de la campaña 
de propaganda que el Partido Ra-
dical-Socialista tiene preparada en 
nuestra provincia, el próximo do-
mingo ¡se celebrará en Monzón 
por la mañana y en Fraga por la 
tarde, los primeros actos, en los 
que disírtará el ilustre orador don 
Félix Gordon Ordax. 
La mentalidad del conferen-
ciante, su amplísima cultura, ha 
despertade enorme interés en las 
circunstancias actuales, de verda-
dero:afianzamiento de política re-
publicana izquierdista. 
°LIMPIA. 
Grandes estrenos en preparación 
HOMBRES EN MI VIDA, en 
español, por Ramón Pereda, Lupe 
Velez. 
ESPERAME, en Español, por 
Carlos Gardel, Goyita Herrero... 
VIOLETAS IMPERIALES, 
con diálogos y cantos en español 
por la eximia actriz española Ra-
quel Meller. 
ULTIMA HORA 
El Palacio del Relchtag 
de Berlín, envuelto 
en llamas 
Madrid, 28 (2'30 madrugada.) 
Comunican de Berlín que se 
ha declarado un gran íncendío en 
el Palacio del Reíchtag, comen-
zando por varios sitios, envol-
viendo las llamas todo el edificio 
hasta gran altura. Los gendarmes 
han acordonado el edificio. To-
dos los parques de bomberos de 
Berlín han acudido a sofocar el 
incendio. 
En el piso principal, había 
un foco enorme. La cúpula es una 
inmensa hoguera. 
Hitler y von Papen se han per-
sonado en el lugar del siniestro. 
Se cree que lo han íncendíado 
los comunistas. 
La Agencia Wols comunica la 
noticia de que el Gobierno adop-
tará enérgicas medidas. 
Han detenido a un súbdito ho-
landés, que se ha declarado autor 
del incendio. 
Se calculan las pérdidas en mu-




INFORMA CION POLITICA 
Se espera que en el Consejo de ministros 
de hoy, quedará resuelto el Conflicto 
hullero de Asturias 
